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ABSTRAK 
Eko Risky Ardiansyah. 2014. SKRIPSI Judul: “Analisis Sistem Pengendalian 
Intern Siklus Pendapatan Pada PT Sinar Media Tiga Untuk 
Menunjang Aktivitas Perusahaan” 
Pembimbing   : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak, CA 
Kata Kunci   : Sistem Pengendalian Intern Siklus Pendapatan 
 
 Umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
memperoleh laba yang maksimum dalam rangka mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Kebutuhan akan berbagai alat pemenuhan kebutuhan 
akan meningkat. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk selalu mengikuti 
perkembangan keinginan konsumen tersebut agar dapat mempertahankan dan 
meningkatkan pangsa pasar sehingga tujuan utama perusahaan dapat tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern siklus 
pendapatan yang diterapkan oleh PT Sinar Media Tiga Malang, apakah dapat 
memenuhi standar yang diterapkan oleh perusahaan. 
Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis yang dilakukan meliputi 
fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, jaringan  prosedur yang 
membentuk sistem dan pengendalian internal yang membentuk sistem 
pengendalian intern siklus pendapatan.Hasil penelitian menunjukkan, dalam 
kegiatan pengendalian intern siklus pendapatan PT Sinar Media Tiga Malang  
masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu1) Karyawan kurang dapat 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan sesuai standar 2) Masih 
terdapat perangkapan tugas oleh karyawan dan ketidak jelasan tugas dan 
wewenang, 3) Kurang efisiennya alur siklus pendapatan yang ada pada 
perusahaan. Sehingga direkomendasikan harus ada evaluasi serta perhatian dari 
setiap unit kerja di PT Sinar Media Tiga agar kedepannya dapat menekan dan 
meminimalisir kecurangan serta pengeluaran perusahaan, sehingga dapat 
memajukan perusahaan secara optimal. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Eko Risky Ardiansyah. 2014. Thesis Title : " Analysis of Internal Control System 
At Revenue Cycle Three PT Sinar Media Company To 
Support Activity " 
Supervisor   : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak, CA 
Key Words   : Revenue cycle internal control system 
 
 
 Generally every company has the same goal , which is to obtain 
maximum profit in order to survive . The need for a variety of tools to meet the 
needs will increase . Thus , the company is required to keep abreast of these 
consumer desires in order to maintain and increase the market share that the 
company's main objectives will be achieved . This study aims to determine the 
revenue cycle internal control system implemented by PT Sinar Media Three 
Malang , whether it can meet the standards adopted by the company . 
 The research method was descriptive qualitative research using primary 
data and secondary data . Analysis was conducted on the related functions , 
documents used , the procedures that make up the network and internal control 
systems that form the internal control system revenue cycle research shows , the 
revenue cycle internal control activities of PT Sinar Media Three Malang still 
shortcomings is 1 ) employees are less able to carry out the duties and 
responsibilities properly and according to the standard 2 ) there are still doubelts 
duty by employees and lack of clarity in the duties and authority , 3 ) Less 
efficient flow of existing revenue cycle at the company . Recommended so that 
there should be an evaluation and care of each work unit PT Sinar Media Three 
that can suppress and minimize future fraud and corporate spending , so as to 
promote the company optimally . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
سينار وسائل  ة في الشركة إيرادات دورة ثلاثة عنوان الأطروحة : "تحليل نظام الرقابة الداخلي 2014محفوف بالمخاطر .  إيكو
 الإعلام لدعم النشاط "
 CA C.AC ,M C,.S  M.SiM S ii.S iiالمشرف : 
 الإيرادات الداخلية نظام التحكم في دورةالكلمات الرئيسية : 
 
عموما كل شركة لديها نفس الهدف ، وهو الحصول على أقصى قدر من الأرباح من أجل البقاء على قيد الحياة . فإن  
ستهلاكية من الحاجة إلى مجموعة متنوعة من الأدوات لتلبية احتياجات زيادة . وبالتالي ، يتعين على الشركة لمواكبة هذه الرغبات الا
أجل الحفاظ على وزيادة حصتها في السوق التي من شأنها أن تتحقق الأهداف الرئيسية للشركة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد 
سينار وسائل الإعلام ثلاثة مالانج ، سواء كان ذلك يمكن أن تلبي المعايير المعتمدة  خلية دورة الإيرادات التي تنفذهانظام الرقابة الدا
 قبل الشركة.من 
كان منهج البحث الوصفي البحث النوعي باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وأجري التحليل على وظائف ذات الصلة 
 والوثائق المستخدمة ،
 والإجراءات التي تشكل أنظمة الشبكات والرقابة الداخلية التي تشكل تظهر أبحاث ل نظام التحكم الإيرادات  
 سينار وسائل الإعلام ثلاثة مالانج يزال القصور أي الإيرادات الرقابة الداخلية من دورة الداخلية، و أنشطة دورة 
 ) ما زالت هناك واجب الحلل  ٢سووليات بشكل صحي  و فقا لمعيارا ) الموظفون هم أقل قدرة على تنفيذ الواجبات و الم 
) تدفق أقل كفاءة من دورة الإيرادات الموجودة في الشركة. أوصى بحيث ٣سلطة ، وعدم وضوح في واجبات وال من قبل الموظفين 
سينار وسائل الإعلام التي يمكن أن ثلاثة قمع الغش والحد من الإنفاق في  تقييم والرعاية من كل وحدة عملينبغي أن يكون هناك 
 المستقبل، و الشركات، وذلك ل تشجيع الشركة على النحو الأمثل.
 
 
 
